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block norm Multicriteria Problem
1
$r$} $y_{i}\in R^{2},$ $i$. $=1,2,$ $\cdots.n$ block norm $||\cdot||$
– $a;\in R^{\sim}’$ .
$\backslash \mathrm{M}\mathrm{u}\mathrm{l}\mathrm{t}\mathrm{i}_{C}\mathrm{r}\mathrm{i}\mathrm{t}_{\sim}.\mathrm{P}\mathrm{r}\mathrm{i}\mathrm{a}$. Problem (MCP) $\circ$
(1) $\min(||x-y_{1}||, ||X-y2||, \cdots, ||X-yn||)$
$x\epsilon R^{2}$
$\backslash \wedge$ICP efficient point quasiefficient point
$Y=\{y_{1}, y_{2}, \cdots, y_{n}\}$
1 efficient
$x\in R^{2}$ : efficicnt.
$\not\supset y\in R^{2}$
$\mathrm{s}.\mathrm{t}$ . $||y-y_{i}.||\leq||x-y_{i}||,$ $i$. $=1,$ $\cdots,$ $\mathrm{r}i$
$||y-y_{j}||<||x-yj||$ for some $j$
$E(]^{-}$ } cient points
2 alternat, $ely$ efficient
efficient point, $x$




$\mathrm{s}.\mathrm{t}$ . $||y-y_{i}||=||x-y_{i}||,$ $i=1,$ $\cdots,$ $n$.
$AE(]^{-})$ alternately efficient points
1043 1998 114-121 114
3 $\mathrm{t}8tri_{Ct\iota_{y}}$ efficient
efficient point $x$ alternately efficient sttictly efficient o
SE$(1^{r})$ strictly efficient points
4 quasiefficient
$x\in R^{2}$ : quasiefficient
$\not\supset y\in R^{2}$
$\mathrm{s}.\mathrm{t}$ . $||y-y\dot{|}||<||_{X-}y_{i}||,$ $i=1,$ $\cdots,$ $n$
$QE(]’)$ quasiefficient points $\mathrm{Y}\subset SE(\mathrm{Y})\subset E(Y)\subset QE(\mathrm{Y})$
efficient points (strictly, alternately, quasiefficient)
M. $\mathrm{K}\mathrm{o}\mathrm{n}[2]$ efficient points .
MCP [1,2,4,6,8] $\ell_{1}$ (
) $[1,8]$ , $P_{p}$ [8], one-infinity $\mathrm{n}\mathrm{o}\mathrm{r}\ln[6]$ , block $\mathrm{n}\mathrm{o}{\rm Im}[2,4]$
block norm MCP
$R^{2}$ block norm MCP
block norm
Efficient set $E(Y)$ the Stairs $\mathrm{A}_{\mathrm{o}\mathrm{r}\mathrm{i}\mathrm{t}}\mathrm{h}\mathrm{m}[2]$
$x\in R^{2}$ efficient $x$ efficient $y\in R^{2}$
efficient $.y.\text{ }$ efficient $y$.
efficient set $E(Y)$
efficient. efficient




$a_{j}=(a_{j}^{1}, a_{j}^{2}),$ $j=1,2,$ $\cdots,$ $2m$.





$\alpha_{m+j}=\pi+\alpha_{j},$ $i=1,2,$ $\cdots,$ $m$ $x\in R^{2}$
$Q_{j}(x)=x+C\mathrm{t}aj,$ $a_{j+1}\},$ $j=1,2,$ $\cdots,$ $2m$







$x\in R^{2}$ block norm $||x||$
(2) $||x||= \inf\{\mu>0 : x\in\mu B\}$
$B$ $||\cdot||$ : $R^{2}arrow R$ $||x..|.|.\text{ ^{ } }$
$[5,7]$
(3) $||x||= \min\{_{j}\sum_{=1}^{m}|\gamma_{j}|$ : $x= \sum_{j=1}^{m}\gamma_{jj}a\}$
$||x||$ $a_{j},$ $i=1,$ $,$ $\cdots.’ 2m$.
$x$
(3) [2]
1 $x=(X^{1}, x^{2})\in Q_{j}(0)$
$||x||= \frac{x^{1}(a_{j1}^{2}+-a_{j}^{2})+X2(a^{1}j-Oj+1)1}{a^{1}ja^{2}j+1-a^{1}j+1a^{2}j}$ .
1 $||\cdot||$ $Q_{j}(0)$ linear
















$\cdots$ , $y_{6}$ MCP $Y=\{y_{1}, y_{2}, \cdots , y_{6}\}$ , $y_{i}$ $i$
$y_{A},$ $y_{B},$ $yc.,$ $y_{D}$
$\mathrm{A},\mathrm{B}$ ,C,D ( .3) 0.80








block norm $B$ $\approx_{k}$ , $z_{k}$
.
5
$B=\mathrm{A}.\{\pm a_{1}, \pm a_{2}, \cdots, \pm a_{6}\}$ block non ( 2) $S\subset R^{2}$
$k^{\wedge}.S$ $S$ 2 $x\in R^{2}$









C,D efficient. A,B efficient A,B




$y=0$ $Y$ block norIn
lllin $c(||x||)$
(4}





$\mathrm{s}.\mathrm{t}$ . $x\in E(Y\rangle$
$E(Y)$ $[2,4]$ (5)
1 $x^{*}$ (5) intE$(Y)$ $E(\mathrm{Y})$
$0\not\in E(\mathrm{Y})\Rightarrow x^{*}\not\in intE(Y)\mathrm{Y}$
$\in intE(]^{arrow})$ $\epsilon>0$
(6) $\{y\in R^{2} : ||y-x^{*}||\leq\epsilon\}\subset E(\mathrm{Y}\dot{)}$
$j’$ $0\in Q_{j’}\{x^{*}$ )
(7) $\overline{x}\in Q_{j}\prime \mathrm{t}X^{*})\cap Q^{-}j^{l}(0)\cap \mathrm{t}y\in R2|:|y-X||*=\epsilon\}$
{6) $\overline{x}\in E(Y)$ (9) $0\in Q_{j’}(\overline{x}),$ $x^{*}\in Q_{j’}^{-}(\overline{x})$ 2
$||x^{*}||=||X^{*}-\overline{x}||+||-\overline{x}||=\epsilon+||\overline{x}||>||\overline{x}||$
$\mathrm{o}\in E(Y)$ $=0$ $0\in E(Y)$ $[^{\underline{\eta}4},]$ $x\in R^{2}$ efficient
The Stairs $\mathrm{A}_{\mathrm{o}\mathrm{r}\mathrm{i}\mathrm{t}}\mathrm{h}\mathrm{m}[2]$ $E(\mathrm{Y})$
$E\mathfrak{l}Y$ ) $0\not\in E(Y).\text{ }$ $1$ (5)
$x_{1},$ $x_{2}\in R^{2}$ $\neq x_{2}$ 0\not\in $[X_{1}, x_{2}]$ , $[x_{1}, x_{2}]=\{(1-\lambda)x1+\lambda x_{2} : 0\leq\lambda\leq 1\}$ ,
lnin $||x||$
(8)
$\mathrm{s}.\mathrm{t}$ . $x\in[x_{1}, x_{2}]$
,j $=1,$ $\underline{?},$ $\cdots,$ $m$ $[x1, x2]$
$x_{1},$ $x_{2}$ $x_{2}$ $p_{1},p_{2},$ $\cdots,pq$ $f(\lambda)=||(1-\lambda)x1+\lambda x_{2}||,$ $0\leq\lambda\leq 1$
$p_{i}=\{1-\lambda_{i}$ ) $x_{1}+\lambda_{i}x_{2},$ $i=1,$ $\underline{?},$ $\cdots,$ $q-1$ $\lambda_{i}$ $f(\lambda)$ $\partial_{+}f(\lambda_{i})$
1 $||x||$ $[p_{j}, p_{i+}.1]$ linear [X 1, $x_{2}$ ] piecewise linear
1. $r\cdot=1$
2. $o_{+}f\cdot\{\lambda_{\gamma}$ ) $>0$ $p_{r}$ $o_{+}f(\lambda_{\Gamma})=0$ $\forall x\in[P,,Pf+1]$
$r=q-1$ $p_{q}=x_{2}$ $r=r+1$ Step 2
xA $=(7.72, -4.90),$ $X_{B}=(2.49, -1.44)$
( 3)
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